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The ability and the guidance desired at a Childcare Field (2) 
Summary of an experience at a childcare training 
 
Kanako Sugiyama, Yukari Okubo and Itsuko Sakakibara 
 
Summary 
This report summarizes the experience of students’ placement in a childcare center. This 
report really paid off that a student noticed and that I was in trouble from the contents and 
clarified whether the learning of which point was insufficient for whether we should lay 
emphasis on the education of which point student. Most students were able to notice how 
physical education and play, physical contact play, health instruction and music activities 
were incorporated in daily activities. However, there are few students who noticed 
instruction, help about "health instruction", and the need of the instruction fully supported 
by the concrete example is suggested. In addition, physical education and play and physical 
contact play were observed with "music activities" in many nursery schools. 
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